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Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára
Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés
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Tüskés GáBor (1955, Pécs) 1975–1980 között az ELTE német nyelv és irodalom, törté-
nelem és néprajz szakos hallgatója volt. 1987-től a történelem(néprajz)tudomány kandidátusa, 
1997-től az irodalomtudomány doktora, az MTA doktora, 2004-től az irodalomtudomány 
habilitált doktora. 1980–1982 között az MTA Néprajzi kutató Csoportjának szerződéses 
munkatársa volt, 1991-től az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa, 
1992-től főmunkatársa, 2000-től a XVIII. századi osztály vezetője, tudományos tanácsadó. 
2004–2006 között kinevezett egyetemi docens (Eszterházy károly Főiskola), 2005-ben egye-
temi magántanár (ELTE), 2006-tól egyetemi tanár (Eszterházy károly Főiskola, Világiroda-
lom Tanszék). 2001-től a Grimmelshausen-Gesellschaft és a Magyar XVIII. század kutató 
Társaság vezetőségi tagja, 2003-tól az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja, 2005–
2007 között az oTkA Magyar Irodalomtudomány–Modern Filológia zsűrijének elnöke, 
2008-tól az MTA és az Österreichische Akademie der Wissenschaften Irodalom- és kultú-
ratudományi Bizottságának alelnöke. 2000–2003 között széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 
2004-ben klaniczay-, 2012-ben Tarnai Andor-díjban részesült, 2009-ben ajánlást kapott az 
MTA levelező tagságára. 2015-ben elnyerte a Humboldt-díjat.
A sokoldalú tudóst 60. születésnapja alkalmából 37 magyar, német és francia szerző tanul-
mányai köszöntik.
t
GáBor Tüskés (1955, Pécs) studierte Germanistik, Geschichte und vergleichende Volks-
kunde an der Universität Loránd Eötvös in Budapest (1975—1980). Er wurde 1987 kandidat 
der Geschichtswissenschaft an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Csc), 1997 
Doktor der Literaturwissenschaft an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Dsc). 
Er ist seit 2004 habilitierter Doktor der Literaturwissenschaften. 1980—1982 war er wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethnologie, seit 1991 arbeitet er am Institut für 
Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. seit 2000 ist er Akad. 
rat und Leiter der Abteilung für das 18. Jahrhundert am Institut für Literaturwissenschaft. 
2004—2006 war er Univ.-Doz. an der károly Eszterházy Hochschule, Eger, und Privat dozent 
(2005) an der Loránd Eötvös Universität, Budapest. seit 2006 ist er Universitätsprofessor für 
komparatistik an der károly Eszterházy Hochschule, Eger. Gábor Tüskés ist seit 2001 Vor-
standsmitglied der Grimmelshausen-Gesellschaft und der Ungarischen Forschungsgruppe 
des 18. Jahrhunderts. seit 2003 ist er Mitglied der kommission für Literaturwissenschaft der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2005—2007 war er Vorsitzender der Jury für 
Literaturwissenschaft des Ungarischen Forschungsfonds (oTkA), und ist seit 2008 stellver-
tretender Vorsitzender des Literatur- und kulturwissenschaftlichen komitees der Österrei-
chischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Er war 2000–2003 széchenyi-
Professorenstipendiat. Er hat 2004 den klaniczay-, 2012 den Tarnai Andor-Preis  bekommen, 
2009 wurde er als korresp. Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften empfehlt. 
Gábor Tüskés wurde 2015 mit dem Humboldt-Preis verehrt. 
Der vielseitige Wissenschaftler wird an seinem 60. Geburtstag von 37 ungarischen, 
deutschen und französischen Autoren beglückwünscht.
